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Denne undersøgelse blev sat i værk i efteråret 2003, efter at det var blevet klart, at studiet 
sandsynligvis stod over for en permanent reduktion i sine økonomiske ressourcer og derfor på sigt 
behøvede en omstrukturering. Siden blev kravet om revidering obligatoriske på grund af den nye 
undervisningsbekendtgørelse, der kommer ultimo maj som en konsekvens af den Universitetslov. 
Jeg besluttede derfor at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse med det formål at undersøge, om 
den nuværende studieordning set ud fra et brugersynspunkt fungerede tilfredsstillende. Og ifald der 
skulle vise sig områder i studiets struktur og faglige indhold, der ikke fungerer optimalt, om dette 
kunne give anledning til forbedringer af undervisningen og en eventuel mere hensigtsmæssig 
omfordeling/reduktion af studiets ressourcer. Det var ligeledes formålet at evaluere den nye 
studieordning, der blev implementeret i 1995, efter at uddannelsen blev opgraderet til et 5 årigt 
universitetsstudie. Målgruppen for denne undersøgelse er derfor studerende, der har studeret og 
gennemført studiet efter den ”nye” studieordning: Vurderes deres studieforløb at være 
tilfredsstillende i forhold til at skulle fungere i en erhvervsmæssig sammenhæng?   
 
Undersøgelsespopulation: 
I efteråret 2003 havde 19 studerende gennemført studiet, og 15 var i gang med den afsluttende 
praktik (9. semester) eller manglede speciale (10. semester ). I alt 17 svarede på spørgeskemaet. 
Heraf 13 som kandidater. 
I tabel 1 ses gruppens demografiske profil: Respondenternes alder er på gennemsnitlig 33,18 år. 
Den gennemsnitlige gennemførelsestid er 6,31 år. Kønsfordelingen er: 75% kvinder og 25 % mænd, 
hvilket er noget over den almindelige frekvens af mandlige studerende, der optages på studiet 
(kilde?). 
 
Tabel 1 demografi 
N = 17  
Køn 12 kvinder 
4 mænd 
1 uoplyst 
Alder ved svartidspunkt 
 
33,18 år (Middelværdi) 








Undersøgelsesmetoden er en spørgeskemaform, hvor mål, formål og de enkelte fag rates på en skala 
fra 1- 6. Her betragtes en vurdering fra 1-2 som lig med uenig i det stillede spørgsmål i større eller 
mindre grad, og tal fra 3-6 betragtes som enig i mindre eller større grad.  
Respondenterne blev dels bedt om at vurdere om studieordningen opfylder mål og formål, og dels 
om at vurdere i hvilken grad de fandt de enkelte fag i uddannelsen som anvendelige og vigtige i 
forhold til de enkeltes nuværende arbejdssituation. Desuden blev der givet plads til eventuelle 
kommentarer, der vurderes i forlængelse af de kvantitative data.  
De kvantitative data er beskrevet vha. deskriptiv statistik, hvor middelværdi, median og 
standardafvigelse (Stdafvp) er udregnet (Excel). Middelværdien beskriver gennemsnit. Medianen 
beskriver den midterste værdi i en talmængde og standardafvigelsen beskriver spredningen af 
tallene set i forhold til middelværdien. Disse informationer anvendes dels til at beskrive hvordan 
den enkelte studerende har ratet uddannelsen (horisontal analyse), og dels til at beskrive vigtighed 
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og anvendelighed for de enkelte fag set på tværs af årgangene (vertikal analyse). Endelig ses 
udviklingen over tid, hvor hver årgang beskrives for sig. 
 
I det følgende vil undersøgelsen blive gennemgået: Først med fokus på de overordnede spørgsmål: 
Vurdering af om uddannelsens opfylde de i studieordningen formulerede mål og formål set ud fra 
respondenternes vurdering. Dernæst gennemgås de fire fagområder: Teori, musikalsk-praktiske 
færdigheder, terapi og praktik med henblik på vurdering af vigtighed og anvendelig.  
Efter gennemgangen af undersøgelsen diskuteres undersøgelsens fund, og hvilke forbedringer disse 
fund kan foranledige. 
 
Evaluering af den samlede kandidatuddannelses formål: 
Spørgsmålene blev formuleret ud fra følgende passus i studieordningen: 
”Formålet med kandidatuddannelsen i musikterapi er på et videnskabeligt og et praktisk 
grundlag at give den studerende de nødvendige forudsætninger for selvstændigt at virke 
som kandidat i musikterapi samt at indgå i et behandlingsmæssigt og pædagogisk 
samarbejde, hvor et sådant udgør helheden af en terapeutisk indsats over for en klient eller 
en gruppe af klienter” (Mine fremhævninger). 
Dette blev omformuleret til følgende spørgsmål: 
1. ”Kandidatuddannelsen i musikterapi giver på et videnskabeligt grundlag den studerende de 
nødvendige forudsætninger for selvstændigt at virke som kandidat i musikterapi samt at indgå i et 
behandlingsmæssigt samarbejde”? 
2. ”Kandidatuddannelsen i musikterapi giver på et praktisk grundlag den studerende de 
nødvendige forudsætninger for selvstændigt at virke som kandidat i musikterapi samt at indgå i et 
behandlingsmæssigt samarbejde”? 
3. ”Jeg er enig i, at uddannelsen skal sigte imod psykodynamiske udviklings- og 
behandlingsfunktioner inden for f.eks. specialpædagogiske og psykiatriske arbejdsområder”. 
4. ”Jeg er enig i, at uddannelsen sigter imod konsulentarbejde, supervisionsarbejde samt 
rådgivningsarbejde inden for social- og sundhedssektoren”. 
 
I tabel 2 ses resultatet: 











Middelværdi 5,05 5 4,82 3,70 
Median 5 5 5 4 
Stdafvp 0,54 0,93 1,25 1,31 
 
Som det ses, differentieres der i formålet mellem at give videnskabelige (Spg. 1), praktiske (Spg. 2) 
og psykodynamiske (Spg. 3) forudsætning for behandlingsmæssigt samarbejde, samt sigte mod 













Middelv 5,058823529 5 4,823529412 3,705882353
Median 5 5 5 4
Stdafvp 0,539126552 0,933324033 1,247835496 1,317962147
Vidns.gr. Prks.gr Psykdy Konsulent
 
Resultatet viser, at udannelsens videnskabelig, praktiske og psykodynamiske sigte opfyldes, dog 
med størst spredning (uenighed) i forhold til spg. 3, der omhandler uddannelsens sigte imod en 
psykodynamisk behandlingsfunktion. Der er dog større uenighed om, i hvor høj grad uddannelsen 
opfylder sit fjerde formål, som vedrører de kompetencer bachelorgraden giver. Besvarelsen antyder, 
at konsulentdelen af uddannelsen ikke fungerer optimalt, men at kandidatuddannelsen i lang højere 
grad giver de færdige kandidater en uddannelse der opfylder det i studieordningen formulerede  
formål, men som stadig ikke fungerer fuldt tilfredsstillende. 
 
Evaluering af kandidatuddannelsens mål:   
Spørgsmålene tog udgangspunkt i følgende passus i studieordningen: 
”Kandidatuddannelsen skal give den studerende videnskabelige kundskaber samt praktiske 
og metodiske færdigheder på et akademisk niveau. Den studerende skal opnå: 
en nødvendig erfaring til at kunne beherske den musikterapeutiske arbejdssituation samt til 
at kunne redegøre for tilgrundliggende metoder og teknikker samt musikterapeutiske 
færdigheder, med vægt på improvisationsteknikker og analysemetoder, på et sådant niveau, 
at den studerende kan omsætte dem i det kliniske musikterapeutiske arbejde. Opnå 
færdighed i at inddrage den erhvervede viden og erfaring i udøvelse og formidling af det 
musikterapeutiske arbejde samt i at anvende denne viden og erfaring kritisk over for 
musikterapiens teoretiske problemstillinger”. 
 
Dette blev omformuleret til følgende spørgsmål: 
5. ”Jeg er enig i, at den studerende opnår den nødvendige (videnskabelige, metodiske og praktiske) 
viden til at kunne beherske den musikterapeutiske arbejdssituation”. 
6. ”Jeg er enig i, at den studerende opnår den nødvendige (videnskabelige, metodiske og praktiske) 
viden til at kunne redegøre for tilgrundliggende metoder og teknikker”. 
7. ” Jeg er enig i, at den studerende opnår musikterapeutiske færdigheder, med vægt på 
improvisationsteknikker”. 
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8. ” Jeg er enig i, at den studerende opnår erfaring med analysemetoder på et sådant niveau, at 
den studerende kan omsætte dem i det kliniske musikterapeutiske arbejde”. 
 
Tabel 3 
”Mål” Spg. 1: 
Arbejdssituation 
Spg. 2: 





Middelværdi 4,70 4,56 5,11 4,58 
Median 5 5 6 5 











Middelv 4,705882353 4,588235294 5,117647059 4,588235294
Median 5 5 6 5
Stdafvp 0,748701298 0,911290199 1,182338308 0,911290199
Arbj.sit. Metode IMP Analyse
 
Resultatet viser større entydighed end spørgsmålene om uddannelsens formål. Det bemærkes, at 
medianværdien i besvarelserne af spørgsmålene er højere end middelværdien, hvilket betyder, at en 
stor del af respondenterne besvarer 5-6, mens enkelte besvarelser er helt nede på 2-3. Uenighed er 
tydeligst i forhold til spg. 3, der omhandler improvisationsteknikker som primær metode. Dette 
opfattes som udtryk for, at flertallet er enige, men enkelte ikke kan anvende disse i deres nuværende 
arbejde på tilfredsstillende vis. 
Ses formål og mål samlet er der en lille forskel i middelværdien for opfyldelse af mål (spg. 1-4), 
hvor middelværdien er 4,64, i forhold til middelværdien for opfyldelse af formål (spg. 5-8) der er 
4,69.  
 
Samlet vurdering af formål og mål ud fra en kvantitativ bedømmelse: 
På baggrund af denne undersøgelse, er det overordnede indtryk, at respondenterne bekræfter, at 
uddannelsen efterlever både sit formål og mål. Men det er også tydeligt, at følgende områder i 
fremtiden bør styrkes: 
1. Konsulent-, supervisions og rådgivningsdelen 
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2. Sammenhængen mellem de videnskabelige og kliniske metoder og den større variation af 
arbejdssituationer, som musikterapeuter efterhånden findes i. 
 
Generelle kvalitative kommentarer til spørgeskemaet/studiet: 
Her har 13 ud af de adspurgte besvaret og flere med lange kommentarer. Disse kan kategoriseres i 
følgende områder: 
Positiv kritik af uddannelsen (3)1, kritik af det teoretiske spor (5), kritik af det musisk-praktiske spor 
(3) og det terapeutiske spor (2), kritik af manglende forberedelse på situationen som færdig 
kandidat (5) og endelig forslag til forbedringer (2). I det følgende inddrages bemærkningerne under 
de respektive fagområder: 
 
Kritik af uddannelsen generelt (3) 
Her fremføres følgende:  
At alle dele af uddannelsen betragtes som vigtige, og at uddannelsen er god. 
At kandidater mangler kompetencer til at markedsføre sig selv og faget (5), samt  
forslag til forbedringer generelt i form af f.eks. en bredere forståelsesramme end den 
psykodynamiske, mere kvantitativ forskningsmetodik(2) samt en styrkelse af konsulent-, 






Evaluering af de enkelte kursers praktiske anvendelighed og betydning for den 
almene faglige udvikling: 
Fagene er opdelt i fire områder: 
1. Teorifag 
2. Musisk-praktiske fag 
3. Terapeutiske fag 
4. Praktikfag 
Disse fire områder vil i det følgende blive gennemgået med fokus på en statistisk beskrivelse 




De teoretiske fag er identisk med den akademiske og teoretiske ballast, som de studerende får med. 
I tabel 4 ses den kronologiske rækkefølge, som fagene eksamineres efter. Dette med undtagelse af 
spørgsmålet om ”projektarbejde”. Her spørges til, om denne arbejdsform er anvendelig og vigtigt i 
uddannelsen og efterfølgende i den arbejdsfunktion, den enkelte besidder. 
I tabellen neden for ses, at alle fag undtaget musikpsykologi placerer sig omkring 5 i både 
anvendelighed (4,97) og vigtighed (5,22). At musikpsykologi skiller sig ud, kan skyldes dets tidlige 
placering i studiet, hvor de studerende endnu er i færd med at tilegne sig studieformen. Det kan 
også skyldes, at faget fag grundet den store vægt på improvisatoriske færdigheder og metoder ikke 
vurderes at have så stor relevans. 
 
 
                                                 
1 Tallet i parentes viser hvor mange respondenter, der har ekspliciteret kritik i det pågældende punkt 
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Tabel 4: Teoretiske fag: 




Musikpsykologi, 3,81 (1,07) 4,13 (1,36) 
Almenpsykologi 5,00 (1,19) 5,35 (0,83) 
Terapirettet psykologi og psykiatri 5,13 (1,05) 5,75 (0,43) 
Videnskabsteori 4,71 (1,49) 5,29 (0,82) 
Terapiteori 5,06 (0,75) 5,31 (0,77) 
Musikterapiteori og forskning I 5,18 (0,88) 5,24 (0,80) 
Fag på Kandidatniveau:   
Musikterapiteori og forskning II 5,06 (1,18) 5,19 (0,95) 
Musikterapiteori skriftlig 4,93 (1,14) 5,06 (1.00) 
Musikterapi formidling 5,29 (0,82) 5,59 (0,60) 
Projektarbejde (Bach + kandidat) 5,13 (1,04) 5,17 (0,83) 
Speciale 5,38 (0,78) 5,43(0,70) 









Middel 4,125 5,3529412 5,75 5,2941176 5,3125 5,2352941 5,1875 5,0588235 5,5882353 5,1764706 5,4375
Median 4 6 6 5 5,5 5 5 5 6 5 5
Stdafvp 1,363589 0,8360394 0,4330127 0,8235294 0,7680129 0,8065476 0,9499178 0,9982684 0,5998846 0,8564835 0,7043392
Mus.psyk Almen 
Psyk











Middel 3,8125 5 5,125 4,705882353 5,0625 5,1875 5,066666667 4,9375 5,294117647 5,125 5,375
Median 4 5 5,5 5 5 5 6 5 5 5,5 6
Stdafvp 1,073472752 1,188177052 1,053268722 1,48580364 0,747391296 0,881670999 1,181336343 1,143937826 0,823529412 1,053268722 0,78062475
Mus.psyk Almen Psyk Psykiatri VT Trp.T MTT I MTT II MTT skf. Formmid. Projekt Speciale
 
 









Anvendelighed 5,63 4,72 5 3,72 4,18 5,45 3,27 4,81 5,81 5,36 5,27 5,54 4,72 5,55 5,63 5,72 4,18
Vigtighed 5,63 5 5,5 4,54 5,63 4,81 4,36 5,09 5,81 5,54 5,45 6 5,09 5 5,63 5,09 4,72
92 94 95 96 97 98
 
Det bemærkes, at anvendelighed og vigtighed scores højest for årgang 1996 og 1997, hvilket kan 
anses for positivt eftersom der er flest respondenter fra disse årgange. 
 
Kvalitative data for teorifag: 
Der ses følgende kommentarer: Dels ses bemærkninger om, at undervisningen har været 
ustruktureret og usammenhængende (musikpsykologi, almenpsykologi, videnskabsteori, 
terapiteori), og dels ses et ønske om mere undervisning i det enkelte fag samt flere praksisøvelser 
(almenpsykologi, videnskabsteori, musikterapiteori). Endelig bemærker en enkelt, at skriftlige 
eksamener medfører, at en større grad af pensum læses, mens projektarbejde tenderer til 
specialisering og ikke medfører en bred orientering i pensum. Generelt har kun 1 – 2 respondenter 
tilføjet bemærkninger til spørgeskemaet, hvilket giver et noget tyndt datagrundlag. 
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Kritik af teorisporet (5): 
Her fremføres en del kritikpunkter. Først og fremmest fremføres ønsker om mere undervisning 
inden for specifikke fagområder, samt om i højere grad at benytte klinikere i undervisningen. De 
fagområder, der nævnes, ligger typisk uden for det psykiatriske fagområde, hvilket kan ses som et 
resultat af den øgede spredning i det musikterapeutiske virkefelt specielt indenfor det medicinske 
område. 




musikterapiens faghistorie og aktuelle situation,  
musikterapi som en del af behandlingssystemet og dennes aktuelle situation, både inden for  det 
offentlige og det private  
musikterapi som en del af et tværfagligt team 
underundervisning inden for flere specifikke kliniske fagområder  
større anvendelse af erfarne klinikere i undervisningen  
 
 
Musisk praktiske fag: 
De musikpraktiske fag indeholder den største del af solo-fagsundervisningen og er den mest 
ressourcekrævende del af undervisningen. Det er derfor beklageligt at konstatere, at der her scores 
den laveste anvendelighed (4,63) og vigtighed (4,89). Det er specielt fag som sammenspil, grafisk 
notation og audiolab, der fremstår som svage fag (middelværdi for anvendelighed: 4,05), mens fag 
som guitar/perkussion, klaver I, sang og intuitiv musik scores omkring 4,79. Endelig ses faget 
klaver II, der scores til 5,73 for både anvendelighed og vigtighed. 
Disse svar tolkes som en indikation for, at dette fagområde bør integreres bedre i undervisningen og 
have større fokus på anvendelighed for den kommende musikterapeut. Om dette også indikerer, at 
den musiskpraktiske undervisningen om muligt bør varetages af en uddannet musikterapeut er et 
relevant spørgsmål, som ligger udenfor denne undersøgelse. 
Tabel 5: 
Fag på bachelorniveau Anvendelighed: Middel(STD) Vigtighed: Middel(STD)
Sammenspil, 4,29 (1,31) 4,70 (1,07) 
Guitar/perkussion, 4,80 (0,83) 5,26 (0,67) 
Klaver I, 4,88 (1,23) 5,23 (1,16) 
Grafisk notation 3,27 (1,35) 3,58 (1,23) 
Audiolab  4,11 (1,02) 4,70 (1,22) 
Sang 4,70 (1,07) 5,23 (0,87) 
Intuitiv musik 4,81 (1,13) 4,68 (1,40) 
Fag på kandidatniveau   
Klaver II 5,73 (0,44) 5,73 (0,44) 












Middel 4,294117647 4,8 4,882352941 3,764705882 4,117647059 4,705882353 4,8125 5,733333333
Median 5 5 5 4 4 5 5 6
Stdafvp 1,317962147 0,8326664 1,231085267 1,351661799 1,022243953 1,071815715 1,130196333 0,442216639










Middel 4,705882353 5,266666667 5,235294118 3,588235294 4,705882353 5,235294118 4,6875 5,733333333
Median 5 5 6 3 5 5 5 6
Stdafvp 1,071815715 0,679869268 1,164646463 1,239488677 1,22545098 0,876450849 1,401728843 0,442216639










Anvendlighed 5,86 4,16 4 4 4,57 4,71 4,71 4,71 5,42 5 5 4,71 4,57 4,85 3,71 5,42 5
Vigtighed 5,5 4,5 5,75 4,57 5,42 5,42 4,85 5 4,85 5,85 5,42 5,57 5,14 4,71 4,14 5 4,71
92 94 95 96 97 98
Musisk-praktiskefag, anvendelighed og vigtighed pr. st /årgang
 
Det bemærkes, at årgang 1997 synes at have fået det bedste udbytte af denne del af undervisningen, 
hvilket kan være udtryk for at årgangen havde et højt niveau allerede ved udannelsens start. 
 
Kvalitative data for musikpraktiske fag: 
Her deler besvarelserne sig i følgende grupper: Dels de, der ikke mener, at enkelte fag har 
tilstrækkelig anvendelse i forhold til klinisk praksis (sammenspil og musikalsk gruppeledelse og 
audiolab) og dels de der mener, at enkelte fag ikke har direkte klinisk anvendelse, men som 
alligevel opleves som udbytterige og betydende (grafisk notation, grundlæggende færdigheder i 
forberedt og improvisatorisk klaverspil), og endelig enkelte fag som er stor faglig/klinisk relevans 
(almene og musikterapirelaterede guitar/percussion-færdigheder, intuitiv musik, videregående 
terapirettet klaverspil). Flere har desuden undret sig over opprioriteringen af klaver på bekostning af 
guitar, der er mere transportabel. 
Der er flere bemærkninger her end ved teorifagene, men stadig ikke et repræsentativ antal. 
 
Kritik af det musiske spor (3) 
Her fremføres ønsket om en styrkelse af det musiske element generelt, samt en opprioritering af 
guitar som primært instrument, da denne er meget mere mobil. 
 
Terapeutiske fag: 
Denne gruppe af fag repræsenterer noget centralt og unikt ved musikterapi uddannelsen, nemlig 
inddragelsen af egen proces som et led i undervisningen. Det er fag og undervisning, der stiller store 
krav til etiske regler og rammer for undervisningen og til de studerende i særdeleshed. De færdige 
kandidater scorer denne gruppe af fag højt i anvendelighed (5,09) og vigtighed (5,38) efter endt 
uddannelse. Der er dog et enkelt fag gruppeproces med studerende, der scorer 4,11 i anvendelighed, 








Fag på Bachelorniveau Anvendelighed: 
Middel(STD) 
Vigtighed: Middel(STD) 
Individuel musikterapi 5,41(0,84) 5,76 (0,54) 
Gruppeproces med 
studerende 
4,11(1,36) 4,76 (1,39) 
Gruppemusikterapi 5,00 (1,00) 5,25 (1,14) 
Kliniske gruppe 
musikterapifærdigheder 
5,52 (0,69) 5,58 (0,69) 




5,41 (1,03) 5,58 (0,59) 
Inter-terapi 5,41 (0,84) 5,82 (0,38) 
GIM 4,81 (1,62) 4,93 (0,89) 












Middel 5,411764706 4,117647059 5 5,529411765 5,411764706 5,411764706 4,8125
Median 6 4 5 6 6 6 6
Stdafvp 0,844276476 1,366935299 1 0,696009386 1,032348751 0,844276476 1,628601778












Middel 5,764705882 4,764705882 5,25 5,588235294 5,588235294 5,823529412 4,9375
Median 6 5 6 6 6 6 5
Stadafvp 0,54550697 1,394502305 1,145643924 0,691020007 0,599884649 0,381220041 0,899218411
Indiv. Tp Grp.led Gruppe.tp KGRMT Psy.dy.gr Interterapi GIM
 
 









Anvendlighed 5,8 4,7 4,8 4,8 4,9 5,7 5,3 5,3 5,4 4,7 5 5,7 5,1 5,1 5,9 6 4,7
Vigtighed 5,8 4,9 4,7 4,6 5,9 5,4 5,3 5,1 4,9 4 5,6 6 5,7 5 6 6 5,7
92 94 95 96 97 98
Det bemærkes at der på tværs af årgangene scores relativt ens for anvendelighed og vigtighed. 
 
Kvalitative data for terapifag: 
Generelt er kommentarerne præget af, at disse fag er vigtige og centrale i dannelsen af den enkeltes  
faglige identitet som musikterapeut og som praktiske færdighedsfag (individuel musikterapi, 
kliniske gruppemusikterapifærdigheder, musikterapeutisk, psykodynamisk orienteret gruppeledelse 
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og inter-terapi med fokus på den studerende i terapeutrollen). Få fag får kritiske bemærkninger, der 
primært omhandler ikke tilstrækkeligt fungerende undervisning (gruppeproces ledet af ældre 
studerende). Endelige får faget GIM både kritik for at være et rekruteringsfag til en privat 
uddannelse og som et positivt inspirerende fag med mulighed for videreuddannelse. 
 
Kritik af det terapeutiske spor 





Disse fag omhandler for de flestes vedkommende den udøvende musikterapifunktion. Som det 
fremgår med al tydelighed er der massiv enighed om, at praktikfagene både er uhyre anvendelige 
(5,45) og vigtige (5,56). Praktikdelen blev betydeligt styrket, efter uddannelsen blev 5-årig, og 
vurderes som velfungerende. Det eneste fag, som ud fra denne undersøgelse giver anledning til 






Observationspraktik 5,29 (1,01) 5,35 (1,13) 
Praktikforberedelse 4,56 (1,05) 4,58 (1,68) 
6/8 semesters-praktik 5,76 (0,42) 5,88 (0,32) 
9 semesters-praktik 5,82 (0,51) 6,00 (0,00) 
Supervision 5,81 (0,39) 6,00 (0,00) 











Middel 5,294117647 4,5625 5,764705882 5,823529412 5,8125
Median 6 4,5 6 6 6
STDAFVP 1,015451559 1,058817147 0,424182503 0,51281164 0,390312375












Middel 5,352941176 4,588235294 5,882352941 6 6
Median 6 5 6 6 6
Stdafvp 1,134547148 1,682394076 0,32218974 0 0
Obs.pk Pk.forb. 6/8 sem Lang pk. Supervision
 









Anvendelighed 6 5,5 4,8 5,4 5 5,6 5 5,6 5,6 5,4 5,6 5,5 5,2 5,8 6 6 4,8
Vigtighed 6 4,2 6 5,4 5,2 6 5,4 5,6 5,8 5,2 6 6 5,4 5,2 6 6 5,2
92 94 95 96 97 98
 
Det bemærkes, at enigheden er gennemgående for alle repræsenterede årgange. 
 
Kvalitative data praktikfag 




Som sidste del af den kvantitative del af denne undersøgelse ses her to tabeller for, hvordan hver 
årgang har scoret alle fag mht. anvendelighed og vigtighed. Her ses det, at middelværdien for 
anvendelighed er steget jævnt fra 4,41 til 5,26, og at middelværdien for vigtighed hurtigere stiger 
fra 4,41 til mellem 5,35 og 5,25. Det kan tolkes som udtryk for, at uddannelsen i højere grad formår 
at give den kommende musikterapeut anvendelige redskaber med sig. Overordnet er det dog 
tilfredsstillende at se, de tendenser, som tallene viser. 
 











Middel 4,412 4,919 4,993 5,262
1994,N=4 1995, N=2 1996, N=5 1997, N=5
 














Middel 4,419 5,354 5,258 5,251




Opsamling af de samlede indtryk af bedømmelsen af de enkelte fagområder: 
 
Det samlede indtryk af bedømmelsen af i hvor høj grad uddannelse efterlever formål og mål: 
Undersøgelsen efterlader det indtryk, at uddannelsens overordnede videnskabelige, 
færdighedsmæssige og teoretiske målsætning opfyldes i tilstrækkelig grad, samt at de studerende 
opnår tilstrækkelig viden og færdigheder til at klare en arbejdssituation. Samtidig er det dog 
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centralt, at de færdige kandidater behøver yderligere undervisning og træning i at markedsfører sig 
selv på arbejdsmarkedet. Dette især set i lyset af, at de fleste stadig selv er nødsaget til at skabe 
arbejdspladser. Ligeledes tydeliggøres behovet for at styrke og eksplicitere de kompetencer, der 
følger med bachelorgraden 
 
Samlet vurdering af kvantitative og kvalitative data for teorispor: 
Overordnet er de samlede indtryk, at det teoretiske spor fungerer tilfredsstillende, men at 
anvendeligheden af fagene bør styrkes. Uregelmæssighed i afviklingen og selve formidlingen af 
undervisningen beskrives at have været hæmmende for det faglige udbytte. Derfor ønskes en 
styrkelse af det fagdidaktiske niveau samt større regelmæssige i afviklingen af undervisningen. 
Desuden synes det tydeligt, at integration af teori og praksis efterlyses, samt at specifikke nye 
fagområder inddrages i undervisningen i fremtiden. 
 
Samlet vurdering af kvantitative og kvalitative data for det musisk-praktiske spor: 
Overordnet er det samlede indtryk, at dette fagområde ikke fungerer på samme niveau som de 
øvrige fagområder, hvilket ikke vurderes at være tilfredsstillende. Det bemærkes, at fagene generelt 
opfattes som vigtige, men at undervisningen ikke tilvejebringer tilstrækkelige klinisk anvendelige 
færdigheder. Målet for en musikterapeut må være, at det musiske er mindste lige så anvendeligt og 
vigtigt i det faglige arbejde som de øvrige fag. 
 
Samlet vurdering af kvantitative og kvalitative data for Terapispor: 
Det overordnede indtryk er, det denne del af uddannelsen fungerer tilfredsstillende. Undervisningen 
giver de terapeutiske kompetencer, de færdige kandidater behøver for at kunne varetage den 
musikterapeutiske arbejdsfunktion tilfredsstillende. De kritiske bemærkninger påpeger dog et behov 
for at styrke de verbalterapeutiske færdigheder.  
 
Samlet vurdering af kvantitative og kvalitative data for Praktikfag: 
Det overordnede indtryk er, som sagt, at dette fagområde stort set fungerer optimalt. 




På baggrund af det foreliggende materiale er det gennemgående indtryk, at musikterapiuddannelsen 
giver de færdige kandidater en uddannelse, som de finder brugbar og anvendelig. Navnlig de fag, 
der vedrører terapioplæring og praksisanvendelse, vurderes at fungere på et højt og tilfredsstillende 
niveau med få undtagelser. Det er positivt at konstatere, at kombinationen af teoretisk, 
færdighedsmæssigt og erfaringsbaseret undervisning vurderes til at fungere. Vurderingen af de 
teoretiske fag og de musisk-praktiske fag giver derimod et mere blandet indtryk. Mange fag 
beskrives som vigtige og anvendelige, og dette tolkes udtryk for en velfungerende undervisning, 
men samtidig ses også fag der tilsyneladende ikke lever optil de krav, vi kan stille til 
undervisningsudbyttet. De teoretiske fag Specielt de musiks praktiske fag er, på trods af de mange 
ressourcer de konsumerer, ikke på et acceptabelt niveau i forhold til den øvrige undervisning. Om 
dette skyldes, at der er for få midler til at løfte denne opgave, undervisningens afvikling eller om 
selve målsætningen med faget er uklart, kan ikke besvares ud fra denne undersøgelse. Men 
besvarelserne giver indtryk af, at det er anvendeligheden i en klinisk sammenhæng, der mangler. 
Spørgsmålet om målsæt og kompetencer for de enkelte fag vil under alle omstændigheder blive et 
krav i den kommende studieordning. Dette forventes at styrke læringsudbyttet for alle fag. 
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Ligeledes påpeges et stort behov for, at man fra studiets side ruster de studerende til den job-
virkelighed, de møder efter endt uddannelse. 
 
Niels Hannibal 
Aalborg april 2004 
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